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Private equity funds as a result of originated in the United States，today，
the private equity fund legal system has been quite perfect. The United States of 
America Sequoia Fund，Blackstone，Carlyle，Goldman Sachs capital and many 
other private institutions have gained huge profit in global emerging markets 
and it indicates that overseas private equity funds have broad market prospects. 
While the overseas private institutions are obtaining dividend from the China's 
high economic growth，Chinese basic legal mechanisms of private equity fund 
has also been developed and Chinese local private institutions have developed 
greatly. In the background of economic globalization，this paper draws on the 
United States private equity fund legal system，to explore how to solve the legal 
issues when the local private institutions develop overseas. 
In this paper，except the introduction and conclusion，is divided into four 
chapters. 
The first chapter，a brief overview of the private overseas equity fund. This 
chapter is divided into two sections，the first section through comparing the 
overseas private equity fund concept to elaborate private overseas equity fund， 
we analyze private equity fund overseas on the characteristics and the 
developmental significance;section second introduces the overseas private 
equity fund 's development condition，introduces the local private equity fund 
development at the same time，especially our private equity fund for overseas 
market exploration situation. 
The second chapter in the United States，for example，analyzes private 
equity fund legal system evolution. The third chapter，analyzes private overseas 
equity fund legal mechanism of transplant related issues. 
The third chapter ， analysis of private equity fund overseas legal 















first section analyzes the legal mode of overseas private equity funds in our 
country. In section second，studied feasibility problem of private overseas 
equity fund in our country . 
The fourth chapter,analysis of predicament of China’s development of 
private overseas equity fund,put forward to develop the relevant 
countermeasure of private overseas equity fund. 
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在 20 世纪 40 年代，私募基金就已出现，从上世纪 90 年代以来，由于欧美
发达国家金融创新加快以及金融管制的放松刺激了私募市场的发展，私募
基金在世界范围内迅速发展起来。在美国，美国三家重要的民间研究机构，
风险投资协会（NVCA）和 Venture Economics 与 Venture One 将私募股权
基金界定为，所有的风险投资（VC）、管理层收购（MBO），以及夹层投
资（Mezzanine investment），基金的基金（Fund Of Funds）投资以及二级
投资也包括在这个词 广泛的含义中。①美国著名经济学家约瑟夫·雷奈尔
                                                 









































                                                 
① Paul,Gompers ＆Josh,Lerner.The Venture Capital Capital Cycle[M].The MITpress,2006.12. 
② Code of Federal Regulations:Bank and Banking,Chapter XV-Department of the Treasury,Subchapter A-General 



































基金，还有平行基金。同时本土 PE 与海外 PE 可以相互合作，共同开拓市
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